


























































均值 45.74 2818.6 13867.93 3.02
中值 46.00 300 6000 3
标准差 16.898 11796 27272.88 1.219
偏度 0.139 16.142 7.358 0.006
峰度 -0.863 431.807 83.842 -7.96
25% 31 0 3000 2
50% 46 300 6000 3













将人口按照年龄分为青年（16 ～ 30 岁）、中青年































0.078 0.023 3.449 0.001 4146
很健
康
0.084 0.019 4.502 0.000 5709
比较
健康
0.215 0.012 18.150 0.000 11223
一般 0.241 0.017 14.162 0.000 5480
不健
康
0.182 0.020 8.983 0.000 4647
合计 0.328 0.006 49.952 0.000 31205
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表 5 住院总费用与年龄结构单因素方差分析
变量名
能
（百分比）
不能
（百分比）
能否独立户外活动 89.5% 10.5%
能否独立进餐 98.4% 1.6%
能否独立厨房活动 90.5% 9.5%
能否独立使用公共
交通
79.5% 20.4%
能否独立购物 86.3% 13.6%
能否独立清洁卫生 91.8% 8.2%
能否独立洗衣 89.2% 10.8%
因变量: 住院总费用（元）
表 6 老年人自理能力状况统计
